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พัฒนาการด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
วิธีวิทยาในการวิจัยคือปรากฏการณ์วิทยา ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้เรียนที่เคยผ่านการเรียน
แผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และ
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงปีการศึกษา 
2548 - 2556 โดยก�าหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูล
หลัก คือ (1) รุ่นที่จบมาแล้วเมื่อ 1-2 ปี เข้าเรียนระดับ
อุดมศึกษา (2) รุ่นที่จบแล้ว 4-5 ปี และเริ่มเข้าสู่ตลาด
แรงงาน (3) รุน่ทีจ่บแล้ว 6-9 ปี วัยท�างาน และมคีวามยนิดี
ให้ความร่วมมอืในการเล่าประสบการณ์การเรยีนของตนเอง 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
รุน่ทีจ่บมาแล้วเมือ่ 1-2 ปี เข้าเรยีนระดบัอดุมศกึษา ผูเ้รยีน
มีทักษะการสื่อสารท่ีดี อธิบายเรื่องราวด้วยไวยากรณ์ วลี 
กลุม่ค�าในภาษาจีนทีใ่ช้ในชวิีตประจ�าวันได้ รุน่ท่ีจบแล้ว 4-5 
ปี และเร่ิมเข้าสูต่ลาดแรงงาน ผูเ้รยีนมทีกัษะการสือ่สารทีด่ี 
การออกเสยีงเพ่ือการสือ่สารในชวิีตประจ�าวันท�าได้ดเีหมอืน
เจ้าของภาษา รุน่ทีจ่บแล้ว 6-9 ปี วยัท�างาน ผูเ้รยีนมทีกัษะ
การส่ือสารที่ดีมาก มีความสนใจภาษาจีนเพ่ือการซื้อขาย 
ท่องเทีย่ว และธุรกิจ (2) ด้านจติพสัิย (Affective Domain ) 
รุน่ทีจ่บมาแล้วเมือ่ 1-2 ปี เข้าเรยีนระดบัอดุมศกึษา ผูเ้รยีน
มีทัศนคติ มุมมองที่ดีมากต่อการเรียนภาษาจีน เห็นความ
ส�าคญัและมเีป้าหมายการเรยีนภาษาจีนท่ีชัดเจน เพ่ือศกึษา
ต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพในอนาคต รุ่นที่จบแล้ว 4-5 
ปี และเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีมากต่อ
การเรียนภาษาจีน ใช้ความสามารถพิเศษ คือ การสื่อสาร
ภาษาจีนในการท�างาน รุ่นที่จบการศึกษามาแล้ว 6-9 ปี 
วัยท�างาน ผู้เรียนมีทัศนคติ มุมมองที่ดีมากต่อการเรียน
ภาษาจีน มีทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาและวัฒนธรรม
จีนที่เหมาะสมกับพื้นฐานสังคมไทย (3) ด้านทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) รุ่นที่จบมาแล้วเมื่อ 1-2 ปี เข้า
เรียนระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนพัฒนาทักษะการพูดท�าได้ดี 
ผู้เรียนมีส�าเนียง การออกเสียงที่ดีทุกคน การฝึกเน้นการ
สนทนากับครูชาวจีนเจ้าของภาษา รุ่นที่จบแล้ว 4-5 ปี และ
เร่ิมเข้าสูต่ลาดแรงงาน ผูเ้รยีนแสดงถงึความต้ังใจทีจ่ะเรยีนรู ้
ฝึกฝนเพ่ือให้ได้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่ดี การเรียน
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เน้นการสื่อสารกับครูจีนเจ้าของภาษามากกว่าการท่องจ�า




ค�าส�าคัญ : ประสบการณ์ในการเรียน / การเรียนภาษาจีน 
/ มัธยมศึกษา
Abstract
This research aimed to explore the experience 
in learning Chinese during secondary school with 
regard to cognitive domain, affective domain, and 
psychomotor domain development. Phenomenology 
was employed as a method of study. The researcher 
chose purposing sampling for key informants. In-depth 
interviews were conducted for students who enrolled 
in the Chinese language program and received high 
school diploma from Traimit Wittayalai School during 
the 2005-2013 academic years. Selection criteria for 
the key informants were (1) undergraduate students 
who finished 12th grade for 1-2 years already, (2) 
novice workers who finished 12th grade for 4-5 years 
already, and (3) experienced workers who finished 
12th grade for 6-9 years already. They were willing 
to participate in the interviews of their experiences in 
learning. Research findings indicated that (1) cognitive 
domain for the undergraduate students expressed 
good communication skills. They were able to explain 
their accounts using Chinese grammars, phrases, 
and lexical items in their daily life. Novice workers 
demonstrated good communication skills. Pronunciation 
in everyday correspondence was as good as native 
speakers. Experienced workers articulated very good 
communication skills. They were interested in Chinese 
for trading, tourism, and business. (2) Affective 
domain for the undergraduate students showed a 
very good stance on Chinese learning. They knew the 
importance and had a clear goal of learning Chinese 
in pursuing their higher education and future career. 
Novice workers revealed a very good attitude on 
Chinese learning, utilizing their special talent of Chinese 
in workplace. Experienced workers exhibited highly 
constructive views on Chinese learning, earning life 
skills following the Chinese philosophy and culture fit 
to the foundation of Thai society. (3) Psychomotor 
domain for the undergraduate students indicated good 
speaking skills. All of them acquired decent accent 
and pronunciation due to engaged conversation drills 
with native Chinese teachers. Novice workers obviously 
paid attention to study and practice for effective 
Chinese communication skills. Learning emphasized 
on interactions with native Chinese teachers rather 
than memorizing words in textbooks. Experienced 
workers were challenged with tough lessons. They 
gained good Chinese language for speaking, listening, 
reading and writing skills.








ติดต่อค้าขายและมีความสัมพันธ์ทางการทูตมากว่า 30 ปี 
ภาษาจีนจึงมีความส�าคัญทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ 




อีกมากมายหลายอย่าง เช่น การเรียนรู้ภาษาใหม่ ท�าให้
สมองเราได้ท�างานทั้งการเรียนรู้จดจ�า การแปลความหมาย 
รปูแบบของประโยคทีต่่างกนัท�าให้ต้องฝึกฝนเรยีนรูก้ารพดู 





กว่าคนที่ใช้ภาษาเดียว (Anne Merritt, 2013, telegraph) 
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การเรียนการสอนภาษาจนีระดบัมธัยมศกึษาเกดิขึน้












แห่งแรกของโลกที่ได้รับป้าย The first global confucius 
classroom ให้เป็นสถาบันขงจื้อเค่อถัง จากส�านักงานส่ง
เสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ และในปี 2549 
ได้เปิดห้องเรียนขงจื้อ ระดับประถม มัธยมศึกษาอย่างเป็น
ทางการแห่งแรกของไทย 
แต่พบว่าการศึกษาของนางภาวิณี บุญทา (2545) 
เร่ือง “การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่ 


















Bloom : ทฤษฏีเพื่อการเรียนรู้ 
เบนจามิน บลูม ได้จ�าแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
ออกเป็น 3 ด้าน คือ
1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นพฤติกรรม
เกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด 
ความสามารถในการคิดเรือ่งราวต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ 





1.5 การสังเคราะห์( Synthesis) 
1.6 การประเมินค่า( Evaluation) 
2. จิตพิสัย (Affective Domain ) พฤติกรรมด้าน
จิตใจ ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ 
ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดข้ึน
ทันที ระดับจิตพิสัยถูกตั้งไว้ 5 ระดับ โดยเรียงจากระดับ
ต�่าสุด ถึง ระดับสูงสุด ได้แก่




2.5 การสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ  
 (Characterization by a value complex) 













แนวคิด ทฤษฎี และผลงาน วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างข้อค�าถามให้ได้ตรงประเด็นค�าถาม
ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนภาษาจีน
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เจาะจง(Purposing Sampling ) เป็นผู ้ให้ข้อมูลหลัก 
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้เรียนที่เคยผ่านการเรียน
แผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และ
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงปีการศึกษา 
2548 - 2556 ผู้เรียนจบการศึกษาแต่ละปี ปีละ 2 ราย 
ซึ่งในงานวิจัยนี้มีให้ข้อมูลหลักที่ถูกสัมภาษณ์มีทั้งสิ้น 18 
ราย โดยก�าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ คือ (1) รุ่นที่จบมาแล้ว
เมื่อ 1-2 ปี เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา (2) รุ่นท่ีจบแล้ว 
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เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย
ผู้วจิยัเองเนือ่งจากผูว้จิยัมหีน้าทีดู่แลหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนไตรมติรวทิยาลยัจงึมคีวามเข้าใจการจดัการเรียน
การสอนภาษาจีนในโรงเรียนเป็นอย่างดี เครื่องบันทึกเสียง แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแนวการสัมภาษณ์ ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง




































ออกมาเป ็นประเด็นๆ เพื่อเป ็นแนวทางพัฒนาคน 
พัฒนาผู้เรียนภาษา โดยอาศัยเชิงประสบการณ์ โดยมี 
รายละเอียดดังนี้
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ประเด็นหลักที่ 1 ประสบการณ์การเรียนภาษาจีน
ด้านความสามารถด้านพุทธิพิสัย(Cognitive Domain)
















ประเด็นย่อยที่ 2  ไวยากรณ์ภาษาจีน วลี กลุ่มค�า
ในภาษาจีน ที่ใช้ในชีวิต ประจ�าวัน
ข้อค้นพบ
1. ผู ้เรียนมีทักษะที่ดี สื่อสารได้ อธิบายด้วย
ประโยคง่ายๆได้ดี








สนใจเกี่ยวกับการค้าขาย การจับจ่าย ซื้อของ 



































1. ผู ้เรียนให้ความสนใจค�าศัพท์ภาษาจีน การ
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ประเด็นย่อยที่ 5 การอ่านและเขียนภาษาจีน 
ตามสถาน การณ์ก�าหนด
ข้อค้นพบ
1. การอ่านภาษาจีนของผู ้เรียน ประสบความ
ส�าเร็จตามหลักสูตรสถานศึกษา การอ่านป้าย
ต่างๆ ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่าน เข้าใจได้ดี





















































2. มีความสามารถพิเศษ คือ การสื่อสารภาษาจีน
ได้  ใช้ภาษาจีนในการท�างาน สามารถใช้ภาษา
จีนในภาษาจีนในการสื่อสารและท�างานได้ดี





1. ส ่งเสริมให้ผู ้ เรียนเรียนรู ้ ท�าความเข ้าใจ
วัฒนธรรมจีนที่เก่าแก่แต่ยังคงคุณค่ามาถึง
ปัจจุบัน เช่น ปรัชญาขงจ้ือ ลัทธิเต๋าเพื่อเป็น
แนวทางที่ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน
2. เพิ่มทักษะเชิงสังคมปฏิบัติ ที่น�าไปใช้ท�างานใน
อนาคต เช่น การเขยีนการ์ดอวยพร วฒันธรรม
การกิน วัฒนธรรมการเข้าหาผู้ใหญ่
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ประเด็นย่อยที่ 3 เทคนิค วิธีการเฉพาะบุคคลที่ส่ง
เสริมทักษะพิสัย
ข้อค้นพบ
1. ผสมผสานกันหลากหลายรูปแบบ เช่น หาวิธี
การจ�าทั้งตัวอักษร แล้วฝึกคัดบ่อยๆ ค�าใหม่กับ













ก�าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) คือ ผู้เรียนที่เคย
ผ่านการเรียนแผนการเรียนภาษาจีนในโรงเรียนไตรมิตร
วิทยาลัย และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบ่ง
ออกเป็น 3 รุ่น คือ (1) รุ่นที่จบมาแล้วเมื่อ 1-2 ปี เข้าเรียน
ระดบัอดุมศกึษา (2) รุน่ทีจ่บแล้ว 4-5 ปี และเริม่เข้าสูต่ลาด
แรงงาน (3) รุ่นที่จบแล้ว  6-9  ปี วัยท�างาน  จากการ
เล่าประสบการณ์พบประเด็นความแตกต่างตั้งแต่การเลือก
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แรกๆ รุ่นท่ีจบแล้ว 6-9 ปีวัยท�างานแล้วกลุม่นีใ้ห้เหตผุลการ
เลือกเข้าเรียนแผนการเรียนมากที่สุดมาจาก1) ตนเองเป็น
คนในครอบครัวชาวจีน  และอยากท�าธุรกิจโดยใช้ภาษาจีน
เพื่อท�าการค้าและท�าธุรกิจอนาคต 2) กลุ่มที่ต้อง การก้าว
สู่ตลาดแรงงานที่มีภาษาจีนเป็นความสามารถพิเศษ มีงาน
ที่ดีในอนาคต กลุ่มที่2 รุ่นที่จบแล้ว 4-5 ปี เริ่มเข้าสู่ตลาด
แรงงาน กลุ่มนี้ให้เหตุผลการเลือกเข้าเรียนแผนการเรียน
มากท่ีสุดมาจาก 1) กลุ่มที่ต้องการก้าวสู่ตลาด แรงงาน
ที่เป็นสากล มีภาษาจีนเป็นความสามารถพิเศษ มีงานท่ีดี










ตอนต้นให้ดีมากยิ่งขึ้น เป็นความสามารถพิเศษ  2) กลุ่ม
ท่ีต้องการก้าวสู่ตลาดแรงงานที่เป็นสากล มีภาษาจีนเป็น











เจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี  แต่จากความตั้งใจ ขยันเรียน 
การฝึกฝนทกัษะภาษาจนีทีต่่างกนั ท�าให้ดเูหมอืนทกัษะบาง
อย่าง เช่น การเขียนอักษรจีน ผู้เรียนรุ่นแรกๆจะดีกว่ารุ่น



























ในการวิ จั ยครั้ งต ่อ ไปควรศึกษาอิทธิพลของ
วัฒนธรรมและภาษาจีนที่มีผลต ่อการพัฒนาสังคม
ประเทศไทยในภาพรวม
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